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RESUMO 
Silveira, Patricia. As exigencias da Lei Sarbanes Oxley para a obten~io de controle$ 
internos eficazes. Este trabalho buscou demonstrar a importancia da Lei Sarbanes Oxley 
para a obtenc;ao de controles internos eficazes. A lei e considerada uma das mais rigorosas 
regulamentac;oes a tratar de controles internos, elaborac;ao de relat6rios financeiros e 
divulgac;oes, ja impostas as companhias norte-americanas, aplicavel ainda a todas as 
empresas estrangeiras com certificados de depositos admitidos a negociac;ao nas bolsas de 
valores. Trata-se de uma pesquisa bibliografica na qual o principal objetivo foi evidenciar 
como a SOX se aplica para obtenc;ao de controles internos eficazes, atraves da descric;ao 
das estruturas recomendadas para a selec;ao dos controles, as etapas necessarias para 
implantac;ao, e como deve ocorrer a divulgac;ao e a revisao dos controles ap6s a conclusao 
da implantac;ao e quais os passos etas devem seguir para que nao percam sua credibilidade 
no mercado financeiro mundial. Os passos foram descritos de acordo com as sec;oes 302 e 
404 da SOX. Detalharam-se os conceitos de controles interno; suas estruturas de acordo 
com o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO); 
juntamente com urn paralelo entre as novas normas desta lei e o que a CVM, o Banco 
Central do Brasil (BACEN), e o lnstituto Brasileiro de Governanc;a Corporativa (IBGC) 
dispoem para as empresas do Brasil. 
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1 INTRODUCAO 
Em 2001 e 2002 a credibilidade das informa~oes financeiras publicadas 
sofreu forte abalo. Varios escandalos contabeis envolvendo grandes companhias 
americanas fizeram com que os investidores perdessem a confian~a nestas 
informa~oes e consequentemente se tornassem ainda mais cautelosos na hora de 
aplicar seu dinheiro no mercado acionario. Como uma resposta a estes escandalos 
e com o objetivo de resgatar a confian~a no mercado de capitais, surge nos Estados 
Unidos a Lei Sarbanes Oxley em julho de 2002, tambem conhecida pela abreviatura 
SOX. (Antunes, Jeronimo, 2007). 
A SOX e as regras relacionadas emitidas pela Securities and Exchange 
Commission (SEC), institui~ao equivalente a brasileira Comissao de Valores 
Mobiliarios (CVM) sao leis e regulamenta¢es complexas que geraram confusao e 
consterna~ao na comunidade empresarial. Mas, por tras de todas as regras e 
regulamenta~oes, a SOX e simplesmente uma forma encontrada pelo governo para 
estabelecer recursos legais nos preceitos basicos da boa governan~ corporativa e 
das praticas empresariais eticas. 
Urn dos destaques da SOX e a sua aplicabilidade as empresas estrangeiras 
que possuem valores mobiliarios registrados na SEC. As empresas brasileiras que 
possuem programas de certificados de depositos, admitidos a negocia~ao nas 
balsas de valores norte-americanas tambem estarao sujeitas a nova lei. 
Diante do exposto, e clara a necessidade das empresas brasileiras se 
adequarem as exigencias da SOX, ficando sujeitas a penalidades caso nao se 
adequem nos prazos determinados pela SEC. 
A adequa~o a novos procedimentos, como exemplo os controles internes e 
a certifica~o executiva, representa para as empresas uma corre~o de curso 
essencial para as companhias de capital aberto, determinando processes cuja 
ado~o deve ser considerada em primeiro Iugar, alem de despertar o senso 
empresarial atraves da concentra~ao do foco na boa governanc;a corporativa e na 
transparencia das informa~oes financeiras 
A SOX sacode as grandes empresas americanas e estrangeiras e 
movimenta bilhoes de d61ares para que etas possam se enquadrar as regras que 
visam a prote~ao dos acionistas minoritarios do mercado de capitais. 
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Diante da situayao exposta acima, o que as empresas necessitam para 
obter eficacia nos controles internos de acordo com a SOX? 
Urn dos grandes objetivos da SOX e contribuir para que as organizayoes 
desenvolvam controles internos eficazes para obtenyao da confiabilidade dos 
investidores. 
0 principal objetivo dessa investigayao e evidenciar como a SOX se aplica 
para obtenyao de controles internos eficazes, atraves da descriyao das estruturas 
recomendadas para a seleyao dos controles, as etapas necessarias para 
implantayao, e como deve ocorrer a divulgayao e a revisao dos controles ap6s a 
conclusao da implantayao. 
A presente pesquisa apresentara a importancia de se obter dentro das 
empresas controles internos eficientes e eficazes, e quais os passos elas devem 
seguir para que nao percam sua credibilidade no mercado financeiro mundial. 
Urn ponto forte da justificativa do presente estudo e a oportunidade para a 
realizayao deste. 
A SOX e uma lei importante para as empresas, pois com sua implantayao a 
transparencia dos relat6rios e de fundamental importancia para OS investidores, 
garantindo qualidade e seguranya em suas decisoes sobre qual empresa investir, 
atraves de melhorias nas demonstrayoes dos relat6rios financeiros. 
0 leitor de forma clara observara como as organizayees devem criar e 
supervisionar seus controles internos, para que os mesmos possam ajudar a atenuar 
riscos, trazendo a confiabilidade dos investidores. 
Como exemplo ao exposto acima, Patterson e Smith (2007) afirmam que a 
Lei Sarbanes Oxley tern o efeito desejavel de induzir o fortalecimento do sistema de 
controle interno e reduzir fraudes. Os autores lembram que muitas empresas 
reclamam das numerosas exigencias da lei, envolvendo a documentayao e os testes 
dos controles internos. Antes da lei, muitas empresas nao tinham boa documentayao 
dos seus controles internos. Tampouco, essa estrutura era avaliada pelos auditores. 
Para garantirem sua aderencia a lei, essas empresas tiveram que criar novos 
controles, documentar as narrativas desses controles, evidenciar a execuyao dos 
controles e entao testar sua operayao. 0 fortalecimento do sistema perpassa todas 
essas etapas, mas obviamente elas tern urn custo. 
Grumet (2007) faz uma analise dos cinco anos de vigencia da lei e aborda a 
controversia existente em relayao as mudanyas impostas pela Sarbanes Oxley. 0 
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autor menciona que as opinioes em rela~o a eficacia e as exigencias da lei variam 
muito. 
"Alguns dizem que a SOX torna as empresas aversas ao risco. Outros 
reclamam que ela mina a competitividade global dos mercados americanos. 
0 custo de aderemcia tern sido bern maior que o inicialmente previsto. Em 
particular, os custos de atendimento a Set;ao 404 ( ... )tern sido decretados 
por muitos como injustos, especialmente para empresas menores". 
GRUMET (2007, p. 7). 
Zhang e Pany (2008) lembram que os relat6rios de controles internes nao 
resultam somente em melhorias para as empresas, pois eles podem fornecer aos 
usuaries das demonstrac;oes financeiras alertas sobre problemas potenciais 
resultantes de controles frageis, ou atenta-los para a possibilidade de revisao de 
informac;oes em demonstrac;oes ja divulgadas. Na medida em que a SOX resultou 
na divulgac;ao de numerosas deficiencias de controle interno, o custo de aderencia a 
lei tern sido amplamente questionado. 
Por outro lado, Grumet (2007) ressalva que ha empresas e analistas que 
defendem os beneficios proporcionados pela lei. 0 autor complementa informando 
que hoje, mais de cinco anos ap6s a lei, praticamente nao ha duvidas sobre o papel 
da SOX no fortalecimento da responsabilidade corporativa e no aumento da 
confianc;a dos investidores nas grandes empresas e no mercado de capitais 
americano, de urn modo geral. 
Sobre esse enfoque, Bedard, (2007) ponderam que "enquanto os custos de 
aderencia sao visiveis, estimar os beneficios da SOX e uma proposta bern mais 
desafiadora". Os autores postulam que idealmente os beneficios a sociedade e a 
percep~o dos mercados financeiros deveriam ser considerados. E adicionam que 
recentes pesquisas academicas sugerem que ha beneficios consideraveis, 
decorrentes da melhoria dos controles internes sobre demonstrac;oes financeiras, 
para as empresas. 
Graziano e Sinnett (2007) tambem discutem a relac;ao custo-beneficio da 
aderencia a lei e referenciam uma pesquisa realizada com membros da Financial 
Executives International - FEI sobre essa rela~o nos anos de 2004 a 2006. Os 
resultados apontam que 78% dos entrevistados acreditam que os custos foram 
superiores aos beneficios, enquanto somente 22% enxergaram uma rela~o custo-
beneficio favoraveis para a empresa. Contudo, os autores apresentam depoimentos 
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de executivos informando acreditarem que em 2006 os custos se equilibraram aos 
beneficios. De fato, sabe-se que nos primeiros anos as regras de aderencia estavam 
mais rigorosas. 
Ainda assim, o autor cita a reduyao no numero de controles internos 
avaliados pelas empresas durante o periodo. 0 custo eo esforyo envolvido nos tres 
primeiros anos resultaram em uma revisao dos padroes criados para atender a 
Seyao 404. Em maio de 2007, a SEC aprovou guia interpretative para a avaliayao 
gerencial dos controles internos sobre as demonstrayoes financeiras. No mesmo 
ano, o PCAOB tambem revisou seus padroes de orientayao aos auditores 
independentes, atraves do Audit Standard 5. As mudan9as propagadas por esses 
organismos buscaram convergir os esforyos de implantayao e manutenyao da 
estrutura de controles para os pontos realmente relevantes para a transparencia e 
confiabilidade as demonstrayoes financeiras. 
Rittenberg e Miller (2005) constaram em seus estudos que uma forte 
estrutura de controles internos pode trazer muitos beneficios para as empresas alem 
das exigencias da lei. Essa opiniao alerta que as empresas precisam comeyar a 
enxergar a Sarbanes Oxley como uma aliada em seus esforyos para descobrir e 
criar valor. A partir do segundo ano de aderencia, o conhecimento gerado pela 
empresa no processo de reestruturayao dos controles constitui uma fonte de insights 
valiosos para suas operayoes, que tern sido traduzidas pelos administradores em 
melhoria de eficiencia e reduyao de custos. As areas beneficiadas incluem urn 
ambiente de controle mais forte, documentayao mais confiavel, maior envolvimento 
do comite de auditoria, reduyao da complexidade dos processos organizacionais e 
uso mais efetivo de controles automatizados e manuais. Os autores concluem que, 
alem de prover proteyao ao acionista, a implementayao da lei agregou valor para 
ele. 
Borgerth (2008) conclui que a Lei Sarbanes Oxley e bastante abrangente. As 
empresas que ja estao sujeitas a ela terao que adaptar sistemas de informayao para 
que forneyam maior detalhamento, implementar urn senso de responsabilidade para 
cada nivel de criayao da informayao final, adotar urn c6digo de etica e reformular 
seus principios de governanya corporativa, o que requer uma revisao de todos os 
seus sistemas de controle interno. 
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A adaptabilidade da pesquisa sera de acordo com os artigos divulgados 
sobre o tema, levando em considera~o a observayao dos fates, identificando e 
analisando-os, sem qualquer manipula~o do pesquisador. 
0 estudo sera realizado de acordo com as seyoes 302 e 404 da SOX, as 
quais mostram as regras que os diretores e executives devem cumprir em rela~o a 
implanta~o. revisao e divulgayao dos procedimentos e controles internes; detalhara 
os conceitos de controles interne; suas estruturas de acordo com o Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO); e trayara urn 
paralelo entre as novas normas desta lei eo que a CVM, o Banco Central do Brasil 
(BACEN), eo Institute Brasileiro de Governanya Corporativa (IBGC) dispoem para 
as empresas do Brasil. 
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2 AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS 
Para o exercicio de uma boa governanc;a corporativa dentro de uma 
empresa, e necessaria a implanta~ao de tecnicas para identifica~o. avalia~ao e 
controle de riscos, sendo impossivel existir governanc;a empresarial sem urn eficaz 
controle interno. Para que o gerenciamento de riscos seja urn sucesso, e preciso 
que os lideres das organiza~oes possam enxerga-los como uma forma de gerar 
valor aos acionistas. 
2.1 DEFINI<;AO 
Para Almeida (2003, p. 63) a defini~ao de controle interno e: 
[ ... ] o controle interno representa em uma organiza9ao o conjunto de 
procedimentos, metodos ou rotinas como os objetivos de proteger os ativos, 
produzir dados contabeis confiaveis e ajudar a administra9ao na condu~o 
ordenada dos neg6cios da empresa. 
0 Conselho Federal de Contabilidade, nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade Tecnica 11, item 11.2.5.1, define controle interno como urn conjunto 
de variaveis e compreende: ( ... ) "o plano de organiza~ao eo conjunto integrado de 
metoda e procedimentos adotados pela entidade na prote~o do seu patrimonio, 
promo~ao da confiabilidade e tempestividade dos seus registros e demonstra~oes 
contabeis, e da sua eficiencia operacional". 
Urn dos aspectos importantes no uso dos controles internos pelas 
organiza~oes e o de prover os acionistas com razoavel seguranc;a de que a 
condu~ao dos neg6cios esta adequadamente controlada. 
2.2 PRINCiPIOS FUNDAMENTAlS 
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Os principios de controle interno representam o conjunto de regras, 
diretrizes e sistemas, que visam ao atendimento de objetivos especificos, que para 
Peter e Machado (2003, p.25) resumidamente sao: 
• - Relagao custo/beneficio: 
Consiste na minimizayao da probabilidade de falhas/desvios quanto ao 
atendimento dos objetivos e metas. Este conceito reconhece que o custo de urn 
controle nao deve exceder aos beneficios que possa proporcionar qualificayao 
adequada, treinamento e rodizio de funcionarios: 
A eficacia dos controles internos esta diretamente relacionada com a 
competencia e integridade do pessoal. Assim, e imprescindivel que haja uma politica 
de pessoal que contemple; 
• Delegagao de poderes e determinagao de responsabilidades: 
Visam assegurar maior rapidez e objetividade as decisoes, fazendo-se 
necessario urn regimento/estatuto e organograma adequado, onde a definiyao de 
autoridade e conseqOentes responsabilidades sejam claras e satisfa9am plenamente 
as necessidades da organizayao; e manuais de rotinas/procedimentos claramente 
determinados, que considerem as funyaes de todos os setores do 6rgao/entidade; 
• Segregagao de fungoes: 
A estrutura de urn controle interno deve prever a separa9ao entre as funyaes 
de autorizayao ou aprova9ao de opera9oes e a execu9ao, controle e contabilizayao 
das mesmas, de tal forma que nenhuma pessoa detenha competencias e atribuiyoes 
em desacordo com este principio; 
• lnstrugoes devidamente formalizadas: 
Para atingir urn grau de seguranya adequado e indispensavel que as ayaes, 
procedimentos e instru9oes sejam disciplinados e formalizados atraves de 
instrumentos eficazes, ou seja, claros e objetivos e emitidos por autoridade 
competente; 
• Controles sabre as transagoes: 
E imprescindivel estabelecer o acompanhamento dos fatos contabeis, 
financeiros e operacionais, objetivando que sejam efetuados mediante atos 
legitimos, relacionados com a finalidade do 6rgao/entidade e autorizados por quem 
de direito; 
• Aderencia as diretrizes e normas legais: 
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E necessaria a existencia, no 6rgao/entidade, de sistemas estabelecidos 
para determinar e assegurar a observancia das diretrizes, pianos, normas, leis, 
regulamentos e procedimentos administrativos internos. 
Do exposto, conclui-se que atraves dos principios de controle interno, se 
estabelecem as diretrizes a serem tomadas pela administra~o da empresa, no 
tocante ao seu adequado funcionamento, com a separa~o de atribuic;aes 
especificas para cada funcionario, a fim de se evitar possiveis erros ou fraudes. 
2.3 MODELO DE CONTROLE INTERNO 
Mediante a confianc;a nos controles internos e que se torna possivel colher 
relat6rios e demonstrac;oes contabeis com informac;Oes condizentes com a realidade 
da organizac;ao, para desta forma tamar as melhores decisoes e transparecer 
confiabilidade para o mercado financeiro em geral. 0 controle interno gira em torno 
dos aspectos administrativos de uma entidade influenciando diretamente sabre os 
aspectos contabeis. 
A fun~o da contabilidade como instrumento de controle administrative e de 
extrema importancia, pois urn sistema de contabilidade que nao esteja apoiado em 
urn eficiente controle interno se torna inutil, uma vez que nao e possivel confiar nas 
informac;Oes contidas em seus relat6rios. 
Urn gerenciamento eficaz em seus relat6rios e fundamental para melhor 
compreender, definir e avaliar a estrutura de controle da organiza~o. 
Segundo Almeida (1996, p.50): 
"Deve-se executar os seguintes passes na avalia~o do controle interne: 
levantar o atual sistema de controle interne, verificar se o sistema levantado 
e o que realmente esta sendo seguido na pratica, avaliar a possibilidade do 
sistema revelar de imediato, erros e irregularidades e determinar tipos e 
volumes de procedimentos de auditoria com as devidas recomendayoes". 
Para que a administra~o disponha de urn born sistema de controle interno e 
necessaria: urn ambiente de controle e postura exemplar da alta direc;ao, processes 
de avalia~o de riscos, atividades de controle, processes de informac;ao e 
comunicac;ao e urn monitoramento de func;oes e processes. 
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Com o intuito de melhor ilustrar urn apropriado controle interno, sao 
detalhadas a seguir caracteristicas dos quatro estagios (nao-confiavel, insuficiente, 
confiavel e excelente) de modelo de confiabilidade, conforme a extensao da 
documentayao e a consciencia e monitoramento (DELOITTE; TOUCHE; 
TOHMATSU, 2003): 
• Nao confiaveis: 
Tern como caracteristicas que os controles, politicas e procedimentos nao 
foram adotados; nao houve urn processo de criayao e divulgayao: empregados nao 
tern consciencia de suas responsabilidades sobre as atividades de controles; a 
eficacia operativa das atividades nao e avaliada em uma base regular, as 
deficiencias dos controles nao sao identificadas. 
0 exposto acima resultara em documenta~ao insuficiente para suportar a 
certificayao e a garantia da administrayao. 0 nivel de esfor~o para documentar, 
testar e corrigir controles e significativo. 
• lnsuficiente: 
Controles, politicas e procedimentos relacionados foram adotados, mas nao 
estao completamente documentados; ha urn processo de criayao para a divulgayao, 
mas nao esta totalmente documentado; e possivel que os empregados nao tenham 
consciencia de suas responsabilidades sobre as atividades de controle; a eficacia 
operacional das atividades de controle nao e adequadamente avaliada em uma base 
regular e o processo nao esta totalmente documentado; e possivel identificar as 
deficiencias dos controles, mas etas nao sao prontamente corrigidas. 
As implica~oes geradas serao documentayao insuficiente para suportar a 
certificayao e a garantia da administrayao; o nivel de esfor~o para documentar, 
testar e corrigir controles e significativo. 
• Confiavel: 
Quando os controles internos, politicas e procedimentos relacionados foram 
adotados e estao completamente documentados pode-se dizer que e urn controle 
confiavel. Ha urn processo de criayao para a divulga~ao que esta documentado de 
forma apropriada: os empregados tern consciencia de suas responsabilidades sobre 
atividades de controle, a eficacia operacional das atividades e avaliada em uma 
base peri6dica eo processo esta documentado de forma apropriada: as deficiencias 
de controle sao identificados e oportunamente corrigidas. As implica~oes serao 
documentayao suficiente para suportar a certifica~ao e a garantia da administrayao; 
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o nivel de esfor9o para documentar, testar e corrigir controles pode ser significative 
dependendo das circunstancias da empresa; 
• Excelente: 
Apresenta todas as caracteristicas do modelo confiavel; existe urn programa 
de gerenciamento de riscos e controles, de modo que os controles e procedimentos 
sao documentados e continuamente reavaliados para refletir urn processo maior ou 
mudanyas organizacionais; utiliza urn processo de auto-avaliayao para avaliar o 
desenho e a eficacia dos controles; a tecnologia e avanyada para documentar 
processes, objetivos de controle, atividades, identificar falhas e avaliar a eftcacia dos 
controles. lmplicayoes do modele confiavel; tomada de decisao aperfeiyoada em 
virtude de informa9oes pontuais e de alta qualidade; utiliza9ao eficiente dos recursos 
internos, monitoramento em tempo real. 
2.4 ETAPAS PARA DESENVOLVER OS CONTROLES INTERNOS 
Para desenvolver controles internos que atendam as exigencias da SOX e 
recomendado que as seguintes etapas sejam seguidas: 
• Correto direcionamento das ser;oes 302 e 404 da SOX: 
0 direcionamento individual dessas duas se9oes da Lei constitui urn 
processo ineficiente. As determina9oes de ambas as se9oes podem ser 
direcionadas atraves de uma (mica metodologia. 
• Comprometimento e organizar;ao: 
A compreensao de como a SOX se aplica as companhias - de acordo com 
as caracteristicas de neg6cio - sera util para o desenvolvimento do programa de 
controles internos. Varies fatores devem ser observados. Por exemplo, companhias 
de maior porte encontrarao desafios diferentes das de menor porte. Alem disso, a 
propor9ao da estrutura de controles internos em pratica tera influencia significativa 
sobre as atividades. 
Tres grupos desempenharao urn papel importante: o Conselho de 
Administra9ao, que supervisiona o compromisso com a tarefa; o Diretor Executive e 
o Diretor Financeiro, que reconhecem a responsabilidade de assegurar o 
cumprimento das regras e transmitir as informayaes a Alta Administra9ao e aos 
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funcionarios; e o Comite Diretor de Trabalho, que supervisions e coordena as 
atividades relativas a SOX em toda a organizayao. 
• Selecionar a estrutura de controle apropriada para a organizar;ao: 
Para atingir os objetivos previstos pela SOX, muitas companhias constroem 
a estrutura de controles internos segundo as recomendac;Qes do Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission- COSO. Embora existam 
outras estruturas de controles internos, espera-se que a do COSO se tome o modelo 
dominante, e sua adoyao e recomendavel. 
• Formar;ao do Comite de Divulgar;ao: 
A formac;ao de urn Comite de Divulgac;ao represents urn dos mais 
importantes controles que uma companhia pode implementar. 0 Comite de 
Divulgac;ao executa inumeras func;oes, incluindo a revisao dos registros da SEC, a 
recomendac;ao de parametros para a divulgayao, a supervisao dos processos de 
divulgayao e a revisao das deficiencias dos controles e das insuficiencias materiais 
com o Diretor Executivo e com o Diretor Financeiro. 
• Estabe/ecer um cronograma de ar;oes: 
Para estabelecer o programa de controles internos ou fortalecer urn 
programa ja existente, e recomendavel a formac;ao de uma e equipe de 
gerenciamento. Empresas de menor porte podem remanejar o staff existente, com 
base em meio expediente. Provavelmente, companhias de maior porte necessitarao 
de pessoal em jornada integral e exclusiva. 
Constituindo o alicerce dos controles internos, o ambiente de controle inclui 
elementos como integridade, valores eticos e competencia; filosofia da 
administrac;ao e estilo operacional; delegac;ao de autoridade e responsabilidades; e 
direc;ao fornecida pelo Conselho de Administrac;ao. Uma avaliayao cultural pode 
auxiliar a compreender e a documentar o ambiente de controle ja existente nas 
companhias. 
E necessaria tambem a definiyao de urn escopo para identificar os riscos na 
emissao de relat6rios financeiros e na divulgayao. Ele tambem permitira que os 
esforc;os sejam priorizados e focalizados. 
0 arquivo de controles serve como urn deposito para todas as informac;Qes e 
atividades relacionadas com os controles internos, contendo a documentac;ao 
relativa aos objetivos de controle, ao desenho e a implementac;ao, bern como os 
metodos utilizados para testar a eficacia operacional dessas atividades. 
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A eficacia operacional das atividades de controle deve ser avaliada por 
varias partes, incluindo as pessoas responsaveis pelos controles e a equipe de 
gerenciamento do Programa de Controles lnternos. 
A func;ao de auditoria interna deve monitorar a eficacia de todo o programa 
de controles internos e da infra-estrutura. 
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3 A LEI SARBANES OXLEY 
Aprovada pelo Congresso em 30 de julho de 2002 e sancionada em seguida 
pelo Presidente George W. Bush, a nova lei de reforma americana, The Sarbanes 
Oxley Act.,tambem conhecida por Sarbox ou SOX, representa uma das principais 
reac;oes dos Estados Unidos contra as manipulac;Oes dos balanc;os financeiros e 
escandalos de fraudes contabeis descobertos em grades empresas americanas. 
A SOX criou urn novo ambiente de governanc;a corporativa e dessa forma 
gerou urn novo conjunto de responsabilidades e sanc;oes aos administradores para 
evitar praticas lesivas que expoe as sociedades anonimas a elevados niveis de risco 
A SOX torna os executivos explicitamente responsaveis por estabelecer, 
avaliar e monitorar a eficacia da estrutura de controles internos das companhias. 
Para muitos executivos, as complexidades que envolvem o cumprimento das 
regras e as implicac;Oes de seu descumprimento podem ser desanimadoras. 
Contudo, a situac;ao pode nao ser tao grave quanto se imagina. lsso porque quase 
todas as companhias de capital aberto ja tern algum tipo de estrutura de controles 
internos. Alem disso, a maior parte das companhias ja implementou algum nivel de 
monitoramento. 
Embora a situac;ao possa nao ser tao critica, esta Ionge de ser 6tima. Em 
muitas companhias existe uma lacuna significativa entre os funcionarios que 
executam as atividades de controle e os executivos que tomam as decisoes 
estrategicas de governanc;a. 
A maior parte das companhias nao tern - e antes da SOX nao estava 
obrigada a ter- urn vinculo direto das atividades de governanc;a da Diretoria e da 
Alta Administrac;ao com as atividades de controle da organizac;ao. Mas agora e 
importante para o cumprimento das regras que se estabelec;a esse vinculo, ja que a 
SOX exige que os altos executivos demonstrem, pelos registros, o quanto sua 
estrutura de controles internos esta funcionando bern. 
A finalidade deste documento e fornecer uma visao geral de urn programa 
de controles internos e infraestrutura que as companhias podem adaptar aos seus 
recursos, processos e tecnologias ja existentes e fornecer o vinculo inexistente que 
conecta atividades de controle s61idas com governanc;a corporativa. 
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E recomendavel a formac;ao de comites, adoc;ao dos principios que devem 
ser observados e as informayoes que devem ser obtidas. Alem disso, e necessaria 
mapear - passe a passe - uma trajet6ria que conduza a uma ampliada estrutura de 
controles. 
Os beneficios podem exceder o simples cumprimento da SOX. 
Na verdade, uma forte estrutura de controles internes pede ajudar a 
companhia a tamar melhores decisoes operacionais e obter informayoes mais 
pontuais; conquistar (ou reconquistar) a confianya dos investidores; evitar a evasao 
de recursos; cumprir leis e regulamentos aplicaveis; obter vantagem competitiva 
atraves de operayaes dinamicas. 
A SOX torna Diretores Executives e Diretores Financeiros explicitamente 
responsaveis por estabelecer, avaliar e monitorar a eficacia dos controles internes 
sobre relat6rios financeiros e divulgayoes. 
lnegavelmente, as novas regras propostas pela Securities and Exchange 
Commission - SEC (instituiyao equivalente a Comissao de Valores Mobilarios -
CVM brasileira) que fazem cumprir a SOX sao complicadas, e a implementac;ao 
devera ser demorada e custosa. 
Entretanto, ha alguns fatores atenuantes: Normalmente, todas as 
companhias de capital aberto ja possuem alguma estrutura de controles internes, 
ainda que de maneira informal e nao suficientemente documentada; muitas 
companhias poderao adaptar os processes ja existentes para cumprir as medidas de 
controles internes determinadas pela SOX; a construc;ao de uma forte estrutura de 
controles internes para atender as exigencias da SOX pede promover beneficios que 
extrapolam o cumprimento das regras. Na verdade, o potencial para revisar e 
concretizar novas visoes corporativas e atingir novas niveis de excelencia 
corporativa e inesgotavel. 
A SOX e a peya mais significativa da legislayao comercial nos ultimos 
cinquenta anos. A nova Lei Sarbanes-Oxley muda fundamentalmente o ambiente 
empresarial e regulador. Portanto, as companhias de capital aberto nao podem 
permitir-se subestimar o trabalho que tern pela frente. Qualquer demora em tratar 
essa questao pede acarretar serias consequencias para as companhias. 
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3.1 SECOES DA SOX RELACIONADAS AO CONTROLE INTERNO 
Grandes partes das discussoes realizadas em torno da SOX concentram-se 
nas se9oes 302 e 404, ja que tratam especificamente das responsabilidades dos 
diretores executives e financeiros para fidelidade dos numeros nas demonstra9oes 
financeiras, avalia9oes dos controles e procedimentos para emissao de relat6rios 
financeiros e das multas e penalidades aplicadas aqueles que cometerem fraudes. 
3.1.1 SECAO 302 
A se9ao 302, em vigor desde agosto de 2002, relata a responsabilidade 
corporativa pelos relat6rios financeiros. 
Determina que os Diretores Executives e Diretores Financeiros devem 
declarar pessoalmente que sao responsaveis pelos controles e procedimentos de 
divulga9ao. Cada arquivo trimestral deve cooter a certificayao de que eles 
executaram a avaliayao do desenho e da eficacia desses controles. Os executives 
certificados tambem devem declarar que divulgaram todas e quaisquer deficiencias 
significativas de controles, insuficiencias materiais e atos de fraude ao seu Comite 
de Auditoria. A SEC tambem propos uma exigencia de certificayao mais abrangente 
que inclui os controles internos e os procedimentos para a emissao de relat6rios 
financeiros, alem da exigencia relacionada com os controles e procedimentos de 
divulgayao. 
0 CEO (Chief Executive Officer - Executive Principal) ou o CFO (Chief 
Financial Officer - Executive Financeiro), de todas as empresas publicas 
americanas, devem certificar trimestralmente o arquivamento dos relat6rios 
peri6dicos. 
A Seyao 302 impoe novos niveis de responsabilidade aos Diretores 
Executives e Diretores Financeiros, que agora devem declarar pessoa/mente que a 
divulgayao dos controles e procedimentos foi implementada e avaliada. (A SEC 
tambem apresentou uma exigencia de divulgayao expandida que inclui controles e 
procedimentos internos para emissao de relat6rios financeiros, alem da exigencia 
relacionada com os controles e procedimentos de divulgayao.) 
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As regras tambem foram alteradas: o Diretor Executivo deve agora 
reconhecer diretamente a responsabilidade pelos controles internos que 
antigamente era amplamente delegada ao Diretor Financeiro. 
De acordo com o descrito pela Deloitte (2003) 
Em cada arquivo trimestral ou anual, o Diretor Executivo e o Diretor 
Financeiro devem declarar que: sao responsaveis pelos controles e 
procedimentos de divulgac;Ao; desenharam esses controles (ou 
supervisionaram seu desenho) para assegurar que as informac;Oes 
materiais cheguem ao seu conhecimento; avaliaram a eficacia desses 
controles a cada trimestre; apresentaram suas conclusOes em rela<;ao a 
eficacia desses controles; divulgaram ao seu Comite de Auditoria e aos 
seus auditores independentes todas as deficiencias significativas 
encontradas nos controles, as insuficiencias materiais e os atos de fraude 
envolvendo funcionarios da administra<;ao ou outros funcionarios que 
desempenham papeis significativos nos controles intemos da companhia; 
indicaram no arquivamento na SEC todas as alterayOes signiftcativas 
efetuadas nos controles. 
Nesta citayao nota-se a importancia do Diretor Executivo e Financeiro 
quanta as responsabilidades pelos supervisionamento e divulgayao dos controles e 
o que deve constar em cada relat6rio trimestral ou anual para envio ao Comite de 
auditoria. 
Resumidamente a sec;ao 302 da SOX mostra a responsabilidade sabre o 
gerenciamento dos controles efetivos revelados e procedimentos sabre relat6rios 
financeiros, operac;Oes e conformidade. Destaca as deficiencias significativas no 
controle interno para o comite de auditores e auditores externos, e descreve os 
procedimentos para a certificayao do conteudo dos relat6rios de SEC pelo CEO e 
CFO. 
3.1.2 SE<;AO 404 
A sec;ao 404 da SOX esta relacionada diretamente a citar as exigencias 
requeridas para a certificayao das organizac;oes atraves dos controles internos. 
De acordo com a definiyao do site Wikipedia: 
"A sec;ao 404 determina uma avaliayao anual dos controles e procedimentos 
internos para emissao de relat6rios financeiros. Alem disso, o auditor 
independente da companhia deve emitir um relat6rio distinto, que ateste a 
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asserc;ao da administrac;ao sobre a eficacia dos controles internes e dos 
procedimentos executados para a emissao dos relat6rios financeiros." 
Esta seyao determina que todas as organizayoes listadas (com a96es 
negociadas em bolsa de valores) demonstrem a diligencia devida na divulgayao de 
informayaes financeiras e implementem uma serie de controles e procedimentos 
internos para comunicar, armazenar e proteger tais dados. 
A seyao 404 requer que tanto a administrayao quanto a auditoria externa 
reportem sobre a adequacidade dos controles da administrayao sobre informayoes 
financeiras (/CFR- internal control over financialreporting). 
Este e o aspecto que mais acarretou em custos para a companhia, nao s6 
para preparar os controles, como para documents-los e testa-los de forma adequada 
e de acordo com as regras da SOX. 
Sob a seyao 404, a administrayao e requerida a produzir urn "relat6rio de 
controles internos" como parte de suas demonstrayaes financeiras anuais. 
Este relat6rio deve afirmar a responsabilidade da administrayao pelo 
estabelecimento e manutenyao de uma adequada estrutura de controles internos e 
procedimentos para a divulgayao de informayoes financeiras. 
Este relat6rio deve cooter tambem uma avaliayao da efetividade da estrutura 
de controles internos e procedimentos de divulgayao. A metodologia utilizada e, 
normalmente, a descrita no COSO. 
Tanto a administrayao quanto os auditores independentes sao responsaveis 
por executar suas avaliayoes em urn contexto de "top-down", o que requer que a 
administrayao baseie tanto o escopo de seu acesso quanto a evidencia obtida nos 
maiores riscos (para os menores riscos). 
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4 COSO- ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS 
De acordo com a definiyao do site Wikipedia "0 COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) e uma organizac;ao sem 
fins lucrativos, dedicada a melhoria dos relat6rios financeiros, sobretudo pela 
aplicayao da etica e efetividade na aplicac;ao e cumprimento dos controles internos e 
e patrocinado pela cinco das principais associac;Oes de classe de profissionais 
ligados a area financeira nos EUA". 
Em 1992, o comite das organizac;oes patrocinadoras da Treadway 
Commission (COSO) elaborou urn relat6rio que ficaria como marco para o controle 
interno - para o estabelecimento de sistemas de controle interno e para a 
determinayao da sua eficacia. 
Urn dos beneficios do COSO e estabelecer uma comum definiyao que serva 
as necessidades de mercados diferentes ao fornecer urn padrao e criterios que 
companhias e organizac;oes podem avaliar ou projetar seus sistemas de controle. 
De acordo com o COSO, os tres principais objetivos de urn sistema de 
controle interno sao assegurar: 
• Operagoes eficientes e eficazes; 
• Relat6rios financeiros corretos; 
• Conformidade com as leis e regu/amentos. 
0 COSO tambem destaca cinco componentes essenciais de urn sistema de 
controle interno eficaz: o ambiente de controle; a avaliayao e gerenciamento dos 
riscos organizacionais; atividades de controle; informac;ao e comunicac;ao e o 
monitoramento. 
4.1 AMBIENTE DE CONTROLE 
0 ambiente de controle e a consciencia de controle da entidade. Ele sera 
efetivo quando as pessoas da entidade souberem quais sao suas responsabilidades, 
os limites de sua autoridade e se tern a consciencia, competencia e o 
comprometimento de fazer o que e correto da maneira correta. 
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0 ambiente de controle envolve competencia tecnica e compromisso etico, 
considerado um fato intangivel e essencial a efetividade dos controles internos. 
De acordo com Ferreira (2011 ): 
[ ... }a postura da alta administracao desempenha papel determinante neste 
componente. Ela deve deixar claro para seus comandados quais sao as 
politicas, procedimentos, C6digo de Etica e C6digo de Conduta a serem 
adotados. Estas defini¢es podem ser feitas de maneira formal ou informal, 
o importante e que estejam claras aos funcionarios da organiza~o. 
Diante do exposto acima a organizayao necessita avaliar algumas questoes 
para se obter um excelente ambiente de controle: 
• 0 ambiente de controle e mais efetivo na medida em que as pessoas 
tenham a sensagao que estao sendo controladas? 
• Os funcionarios conhecem suas responsabilidades e a fungao dos seus 
servigos? 
• Existe um plano adequado de treinamento; 
• Os funcionarios sabem qual e o padrao de conduta e etica a serem 
seguidos? 
• Sao tomadas as agoes corretivas disciplinares devidas, quando o 
funcionario nao agir de acordo com os padroes de conduta e comportamento 
esperados ou de acordo com as politicas e procedimentos recomendados? 
Com essas questoes respondidas de maneira positiva a organizagao garante 
a qualidade e eficacia de seu ambiente de controle. 
4.2 AVALIACAO E GERENCIAMENTO DOS RISCOS 
As principais fungoes do controle interno estao relacionadas ao cumprimento 
dos objetivos da organizagao. Portanto, a existencia dos objetivos e metas e 
extremamente necessaria para existencia de controles internos. Se a entidade nao 
tern objetivos e metas claros, nao ha a necessidade de controles internos. 
Uma vez estabelecidos e clarificados os objetivos, deve-se identificar os 
riscos que ameayam seu comprimento e tomar as ayoes necessarias para o 
gerenciamento dos riscos identificados. 
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A avaliac;ao de riscos e a identificayao e analise dos riscos operacionais de 
informac;ao e conformidade que estao dispostos a assumir. A avaliayao de riscos e 
de responsabilidade da administrayao, mas cabe a Auditoria lnterna fazer uma 
avaliac;ao propria dos riscos, confrontando com a avaliayao realizada pelos 
administradores. A identificac;ao e gerenciamento dos riscos e uma ac;ao proativa 
que permite evitar surpresas desagradaveis. 
Para identificayao dos riscos e necessaria que o auditor se atente a varios 
pontos para evitar as ameac;as e estar seguro com as informac;oes. Como exemplo, 
ele deve verificar o que pode dar errado; como e onde se pode falhar em urn 
ambiente de controle; verificar a vulnerabilidade; quais ativos devem ser protegidos; 
como as operac;oes podem ser interrompidas; quais decisoes requerem analises; 
quais atividades sao complexas, enfim, quais as maiores exposiyao ao risco legal. 
Ap6s a identificac;ao dos riscos, vern a analise dos mesmos. Para a analise e 
necessaria verificar qual a probabilidade (freqOemcia) dos riscos ocorrerem, em caso 
de ocorrer, qual impacto sera gerado nas operac;oes, levando em considerayao os 
aspectos qualitativos e quantitativos; e levantar as ac;oes necessarias para 
administrar os riscos identificados. 
4.3 ATIVIDADES DE CONTROLE 
Atividades de controle sao aquelas que quando executadas a tempo e 
maneira adequados, permitem a reduc;ao ou administrac;ao dos riscos. As atividades 
de controle compreendem o que, na sistematica de trabalho anterior a do COSO, era 
tratado como controle interno. Poder ser de duas naturezas: atividades de 
orevencao ou ue ueieccao. /-\~ onnc1oa1~ auv1uaue~ ue cornro1e e ~ua~ nalureza~ - - -
sao: 
• A/gada (prevengao): 
Sao os limites determinados a urn funcionario, quanto a possibilidade de 
aprovar valores ou assumir posic;oes em nome da instituiyao. 
• Autorizagoes (prevengao) 
Quando a administrac;ao determina as atividades e transac;Qes que 
necessitam de aprovac;ao de urn supervisor, de forma manual ou eletronica, implica 
na verificac;ao e validac;ao da atividade ou transayao, e assegura que a mesma esta 
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em conformidade com as politicas e procedimentos estabelecidos. Os responsaveis 
pela autorizac;ao devem verificar a documentac;ao pertinente, questionar itens pouco 
usuais, e assegurar de que as informac;oes necessarias a transayao foram 
checadas, antes de darem sua autorizac;ao. Jamais devem assinar em branco ou 
fornecerem sua senha eletronica. 
• Conciliar;ao ( detecr;ao): 
E a confrontayao da mesma informayao com dados vindos de bases 
diferentes, adotando as ac;oes corretivas, quando necessaria. 
• Revisoes de Desempenho (detecr;ao): 
Acompanhamento de uma atividade ou processo, para avaliac;ao de sua 
adequayao e/ou desempenho, em relayao as metas, aos objetivos trac;ados, assim 
como acompanhamento continuo do mercado financeiro, de forma a antecipar 
mudanc;as que possam impactar negativamente a entidade 
• Seguranr;a fisica (prevenr;ao e detecr;ao): 
Os valores de uma entidade devem ser protegidos contra uso, compra ou 
venda nao-autorizados. Urn dos melhores controles para proteger esses ativos e a 
seguranc;a fisica, que compreende o controle de acessos, controle da entrada e 
saida de funcionarios e materiais, senhas para arquivos eletronicos e outros. 
lncluem - se neste controle os processos de inventario dos itens valiosos para a 
unidade. 
• Segregar;ao de fungoes (prevenr;ao): 
A segregac;ao e essencial para a efetividade dos controles internos, pois 
reduz a quantidade de erros humanos e ac;Qes indesejadas. 
• Sistemas informatizados (prevenr;ao e detecr;ao): 
Sao controles elaborados atraves de sistemas informatizados. Podem ser 
controles gerais, que integram os centros de processamento de dados; 
desenvolvimento e manutenc;ao de programas e sistemas, ou controles de 
aplicativos que tern a finalidade de garantir a veracidade dos dados e transac;Qes. 
Como por exemplo, a validac;ao de informac;oes (checagem de informac;Oes com 
registros e armazenados em banco de dados). 
• Normatizar;ao intema (prevenr;ao) 
E a definiyao das regras internas necessarias ao funcionamento da 
empresa. As normas devem ser de facil acesso para os funcionarios e devem definir 
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responsabilidades, politicas corporativas, fluxos operacionais, fun¢es e 
procedimentos. 
4.4 INFORMACAO E COMUNICACAO 
A comunicac;ao e considerada o fluxo de informac;oes dentro de uma 
organizayao. 0 fluxo ocorre em todas as direc;oes - dos niveis hierarquicos 
superiores aos niveis hierarquicos inferiores. 
A comunicayao e essencial para o born funcionamento dos controles. 
lnformac;oes sobre pianos, ambiente de controle, riscos, atividades de controle e 
desempenho devem ser transmitidas a toda entidade. Por outro lado, as informac;oas 
recebidas devem ser identificadas, capturadas, verificadas quanto a sua 
confiabilidade e relevancia, processadas e comunicadas as pessoas que as 
necessitam, tempestivamente e de maneira adequada. 
0 processo de comunicac;ao pode ser formar ou informal. 0 processo formal 
acontece atraves de sistemas internos de comunicac;ao - que podem variar desde 
complexos sistemas computacionais a simples reunioes de equipe de trabalho e sao 
importantes para a obtenc;ao das informa¢es necessarias ao acompanhamento dos 
objetivos operacionais, de informac;ao e de conformidade. 0 processo informal, que 
ocorre em encontros com clientes, fornecedores, autoridades e empregados e 
importante para obtenc;ao das informac;oes necessarias a identificac;ao de riscos e 
oportunidades. 
4.5 MONITORAMENTO 
0 monitoramento e a avaliac;ao dos controles internos ao Iongo do tempo. E 
considerado o melhor indicador para saber se os controles internos estao sendo 
efetivos. 
0 monitoramento e feito atraves do acompanhamento continuo das 
atividades quando por avaliac;oes pontuais, tais como auto-avaliac;ao, revisoes 
eventuais e auditoria interna. 
A func;ao do monitoramento e basicamente verificar se os controles. internos 
estao adequados e efetivos. Controles adequados sao aqueles em que os cinco 
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elementos de controle (ambiente avaliac;ao de riscos, atividade de controle, 
informac;ao e comunicac;ao e monitoramento) estao presentes e funcionando 
conforme planejado. Os controles sao considerados eficientes qual a alta 
administrac;ao tern razoavel certeza do grau de atingimento dos objetivos 
operacionais propostos, as informac;oes fornecidas pelos relat6rios e sistemas 
corporativos sao confiaveis, e se as Leis, regulamentos e normas estao sendo 
cumpridos. 
t:.mre as vamagens aas aua1tonas oaseaaas no L.u~u. ~oaemos aestacar 
cinco: 
• Eficacia: 
0 teste de todos os cinco componentes de controle COSO fornece uma 
base s61ida para determinar o grau de garantia fornecido pelos controles; 
• Eficiencia: 
0 enfoque em uma categoria de objetivos, o COSO protege contra o 
problema de uma abrangencia indefinida (algo que normalmente acarreta custos 
elevados). 
• Possibilidade de comparagao: 
A utilizac;ao de urn framework de auditoria e de urn sistema de avaliac;ao 
comum permite a comparac;ao entre controles de diferentes segmentos do neg6cio. 
• Comunicagao: 
A integrac;ao de criterios do COSO nas conversac;oes com os clientes 
permite melhorar a sua compreensao dos conceitos de controle. 
• Comite de auditoria: 
Os relat6rios baseados no framework COSO ajudam a visualizar os pontos 
fortes e os pontos fracas do sistema de controle interno. 
A respeito dos objetivos financeiros do relat6rio e da conformidade, o COSO 
indica urn sistema de controle interno que possa fornecer a garantia razoavel da 
realizac;ao dos objetivos que se relacionam a confiabilidade do relat6rio e da 
conformidade financeira com leis e regulamentos. Realizac;ao dos objetivos, 
baseados em padraes impastos por partes externas, dependentemente de 
atividades dentro do controle da entidade sao executados. 
Sempre quando forem pretendidos os componentes internos do controle 
para o uso nas companhias de todos os tamanhos, pequenas e medias companhias 
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escolhem executa-las formalmente menos que as companhias maiores, que fazem 
geralmente uma aproximayao mais estruturada ao controle interno. 
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5 COMITE DE AUDITORIA 
Empresas com uma estruturada e ativa equipe de auditoria interna possuirao 
melhor controle das atividades e conseqOentemente urn melhor gerenciamento de 
riscos, componente essencial para uma governanc;a corporativa eficaz. 
0 conjunto das boas praticas de governanc;a recomenda que o conselho de 
administrac;ao constitua comites para assuntos especificos dedicados a areas que 
requeiram estudos mais profundos, dando subsidies as decisoas do conselho. E 
nesse momento que o comite de auditoria surge com mais destaque no ambiente 
corporative. 
Ao atuar junto ao conselho de administrac;ao, o comite deve estar atento ao 
cumprimento do regulamento interno da empresas; realizar analise minuciosa das 
demonstrac;oes contabeis; assegurar a existencia de s61idos processes para o 
monitoramento de riscos; supervisionar a elabora«;ao e apresentac;ao de relat6rios 
financeiros; avaliar os processes de auditoria; criticar as ineficiencias de controle 
interno, trabalhando para a reduc;ao do potencial de fraudes. 
0 comite de auditoria precisa considerar se politicas apropriadas foram 
estabelecidas e processes gerenciais foram implementados para assegurar que os 
riscos sejam identificados adequadamente, controles sejam projetados para atenuar 
os principais riscos do neg6cio e que os controles estejam funcionando 
apropriadamente. 
Devem ser formados por pessoas devidamente qualificadas, preparadas 
para possiveis discussoes que possam vir a surgir junto a auditoria independente, 
auditoria interna ou diretoria. 
Anteriormente quase inexistentes, os comites de auditoria ganharam espac;o, 
no Brasil, com a Lei Sarbanes Oxley, de junho de 2002, e com as adequac;aes 
brasileiras a governanc;a corporativa como as publicac;oes das Resoluc;oes 3.081/03 
e 3.170/04, do BACEN, da atual cartilha da CVM, do c6digo de melhores praticas de 
governanc;a corporativa do IBGC. 
5.1 REGULAMENTACOES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL- BACEN 
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Em maio de 2003, foi instituida a Resolu~o 3.081, que estabeleceu novas 
normas disciplinadoras acerca da presta9ao de servi9os de auditoria independente 
para as instituiyc)es financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
Entre estas, destaca-se a cria9ao de comite de auditoria, que para assegurar seu 
pleno funcionamento ate 31 de dezembro de 2003, deveriam ser consideradas as 
adapta9oes necessarias nos estatutos ou regimentos internos da institui9ao 
financeira; a participa~o de urn integrante como comprovados conhecimentos 
tecnicos nas areas de contabilidade e auditoria e a implementayao de controles, 
procedimentos e disciplinas para atender as normas vigentes. 
A cria9ao desta resolu9ao represents uma importante oportunidade para 
promover maior transparencia e credibilidade das institui9oes financeiras que 
operam no Brasil, alinhando-as as melhores praticas e tendencias internacionais de 
governanya corporativa, entretanto. 
A Resolu9ao 3.081/03 obrigava as institui9oes financeiras com Patrimonio de 
Referencia (PR) superior a R$ 200 milhoes a instalarem o comite de auditoria. 
Passado algum tempo de sua vigencia verificou-se urn elevado grau de 
complexidade quanto a constitui9ao deste comite, devido a quantidade de 
responsabilidade e atribui9oes a ele delegadas, bern como a gera~o de urn elevado 
custo para as institui9oes de menor porte que fossem cria-lo. 
Assim sendo, o Banco Central baixou, em 30 de janeiro de 2004, a 
Resolu9ao 3.170 contemplando a constitui~o do comite de auditoria pelas 
instituiyoes que apresentem no encerramento dos dois ultimos exercicios sociais 
Patrimonio Referencial igual ou superior a R$1 bilhao; administra~o de recursos de 
terceiros em montante igual ou superior a R$1 bilhao; ou somat6rio das capta9oes 
de depositos e de administra9ao de recursos de terceiros em montante igual ou 
superior a R$5 bilhoes; o impedimenta da participa9ao de membros do conselho 
fiscal da institui9ao ou de suas ligadas na composi9ao do comite de auditoria; o 
impedimenta de parentesco na composi9ao do comite, dos diretores ou de 
integrantes da equipe de auditoria com fun~o de gerencia; a composi9ao do comite 
somente por diretores da institui9ao com pelo menos urn anode efetivo exercicio do 
cargo, nas institui9oes de capital fechado. E obrigat6ria a participa~o no comite de 
auditoria do diretor responsavel pela contabilidade e auditoria; reuniao do comite de 
auditoria com o conselho fiscal e conselho de administrayao, para discutir acerca de 
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politicas e procedimentos identificados no ambito das suas respectivas 
correspondencias. 
Pelo que rege a Resoluc;ao 3.081/03 eo artigo 11, da Resoluc;ao 3.170/04, 
pelo menos urn dos integrantes do comite deve possuir amplos conhecimentos 
contabeis, financeiros e de auditoria, qualificando-se diante dos demais membros 
como urn especialista em materias contabeis e financeiras. Respaldando-se para 
argumentar sobre qualquer problema relacionado a transparencia das informac;Oes e 
eficiencia dos controles internes. 
5.2 SUGESTOES DA COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS- CVM 
De acordo com a CVM as praticas contabeis adotadas precisam refletir de 
maneira mais adequada a situac;ao patrimonial e financeira das companhias, os 
resultados de suas operac;aes e seus fluxos de caixa, visando com isso que as 
instituic;oes obtenham o devido respaldo e credibilidade perante o mercado 
financeiro. 
No Brasil, em junho de 2002, a Comissao de Valores Mobiliarios - CVM 
apresentou suas recomendac;Oes sobre governanc;a corporativa atraves de uma 
cartilha dividida em quatro partes: Assembleias, Estrutura Acionaria e Grupo de 
Controle; Estrutura e Responsabilidade do Conselho de Administrac;ao; Protec;ao a 
Acionistas Minoritarios e Auditoria e Demonstrac;oes Financeiras. A seguir, sera 
rt::.rt::. Ant::.~~ ::. ~~t~ f1lt1mn tnmr.n nnr r~t~nr-~~ ::. ::.n r.nm1tA rt~ ::tJJrtJtnn::. ::.n r.nntrniA 
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interno e aos auditores independentes. E recomendada a criac;ao de urn comite de 
auditoria, composto por membros do conselho de administrac;ao com experiencia em 
financ;as e incluido pelo menos urn conselheiro que represente os acionistas 
minoritarios, que deve supervisionar o relacionamento com os auditores externos. 
Reunioes entre o conselho fiscal e o comite de auditoria devem ser 
realizadas regularmente e separadamente com os auditores e sem a presenc;a da 
diretoria, para analisar as demonstrac;Oes financeiras. 
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5.3 ORIENTA<;OES DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA 
CORPORATIVA 
0 lnstituto Brasileiro de Governan~a Corporativa -IBGC foi criado em 27 de 
novembro de 1995. Sociedade civil de ambito nacional, sem fins lucrativos, surgiu 
com o intuito de fornecer os fundamentos da efetiva aplicac;:ao de praticas de 
governan~a corporativa, colaborando para o constante crescimento empresarial no 
Brasil. 
Em maio de 1999 foi lan~ado o primeiro C6digo Brasileiro das Melhores 
Praticas de Governan~ Corporativa do IBGC. Diante das constantes mudan~s no 
cenario empresarial e legislativo brasileiro, este c6digo vern sofrendo seguidas 
altera~oes tentando desta forma permanecer atualizado e a altura dos desafios 
contemporaneos. Mais recentemente, em 30 de mar~o de 2004, foi lan~da a 
terceira versao revisada e ampliada deste c6digo. 
0 c6digo das praticas de governan~ do IBGC foi estruturado em seis 
capitulos. Sao estes: Propriedade, conselho de administrac;:ao, gestao, auditoria 
independente, conselho fiscal e conduta e conflitos de interesses. Destacam-se a 
seguir algumas regulamenta~oes deste c6digo relacionadas ao comite de auditoria, 
ao controle interno e aos auditores independentes. 
No segundo capitulo do c6digo do IBGC, no item 2.9, e instituido que o 
comite de auditoria devera analisar as demonstra~oes financeiras, promover a 
supervisao e a responsabiliza~ao da area financeira, garantir que a diretoria 
desenvolva controles internos confiaveis, que a auditoria interna desempenhe a 
contento o seu papel e que os auditores independentes avaliem, por meio de sua 
propria revisao, as praticas da diretoria e auditoria interna, zelando pelo c6digo de 
conduta da organiza~ao. 
Sobre controle interno, o terceiro capitulo no item 3.6 regula que o principal 
executivo da companhia e responsavel pela cria~ao de sistemas de controle interno, 
que organizem e monitorem urn fluxo de informa~oes corretas sobre a sociedade. 
Sobre o trabalho do auditor externo, o quarto capitulo rege que este e de 
fundamental importancia, por ser urn agente de governan~ corporativa para as 
partes interessadas, uma vez que sua atribuic;:ao e verificar a adequa~ao das 
demonstra~oes a realidade da sociedade, emitindo urn claro parecer sobre as 
mesmas e possiveis recomenda~oes. 
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Com o intuito de preservar a independencia da auditoria externa e evitar 
possiveis conflitos de interesse, tais servic;os devem ser contratados por periodos 
pre-definidos, com prazo maximo de cinco anos. Deve-se assegurar que os 
procedimentos adotados pelos auditores garantem a independencia e objetividade, 
quando os mesmos prestam outros servic;os a entidade. E recomendada a escolha 
de outro escrit6rio de auditoria na execuc;ao de outros servic;os. 
Pode-se observar que todas estas orienta¢es visam a gerac;ao de 
informac;Oes transparentes e que representem fielmente a situac;ao da Entidade e 
que foram utilizados metodos adequados para retratar tal situac;ao. 
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6 CONSIOERACOES FINAlS 
A Lei Sarbanes Oxley surgiu nos Estados Unidos ap6s a credibilidade das 
informa«;oes financeiras publicadas sofrerem forte abalo, devido a varios escandalos 
contabeis envolvendo grandes companhias americanas, que fizeram com que os 
investidores perdessem a confianya nestas informa«;oes e conseqOentemente se 
Iornassern au1ua mars cauierosos na nora ue apuce:u seu uumeuo no mercauo 
acionario,. 
Diante do exposto, e clara a necessidade das empresas se adequarem as 
exigencias da SOX, principalmente em relayao aos controles internes. 
A adequayao a novas procedimentos, como exemplo os controles internes e 
a certificayao executiva, representa para as empresas uma corre«;ao de curso 
essencial para as companhias de capital aberto, determinando processes cuja 
adoyao deve ser considerada em primeiro Iugar, alem de despertar o sensa 
empresarial atraves da concentra«;ao do foco na boa governan«;a corporativa e na 
transparencia das informa«;oes financeiras 
Urn dos grandes objetivos da SOX e contribuir para que as organizayaes 
desenvolvam controles internes eficazes para obtenyao da confiabilidade dos 
investidores. 
A SOX se aplica para obtenyao de controles internes eficazes, atraves da 
descri«;ao das estruturas recomendadas para a sele«;ao dos controles, como 
exemplo o COSO, dedicada a melhoria dos relat6rios financeiros, sobretudo pela 
aplica«;ao da etica e efetividade na aplica«;ao e cumprimento dos controles internes. 
Urn sistema eficaz de controles internes, que possa acompanhamentos e 
revisoes, contribui para a fidelidade e maior seguranya nas informa«;oes, 
resguardando os interesses da empresa, permitindo a observayao e previsao dos 
acontecimentos que se verificam dentro da empresa e que produzem reflexes em 
seu patrimonio, assim minimizando em grande escala os custos e a quantidade de 
trabalho gasto no processo de adequayao as exigencias da SOX. 
Mediante a confian«;a nos controles internes e que se torna possivel colher 
relat6rios e demonstra«;oes contabeis com informa«;oes condizentes com a realidade 
da organiza«;ao, para desta forma tamar as melhores decisoes e transparecer 
confiabilidade para o mercado financeiro em geral. 0 controle interne gira em torno 
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dos aspectos administrativos de uma entidade, influenciando diretamente sobre os 
aspectos contabeis. 
A presen~ de urn eficaz e ativo modelo de controle interno dentro da 
organizayao minimizara em grande escala os custos e a quantidade de trabalho 
gasto no processo de adequayao as exigencias da SOX. 
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